



Dinan Nadiana : Pengaruh Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayan 
Murabahah terhadap Return On Asset (ROA) pada 
PT. Bank BNI Syariah  Periode 2015-2019 
Rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukan tingkat efektivitas 
yang dicapai melalui usaha operasional bank. Salah satunya adalah Return On 
Assets (ROA), yaitu rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam 
mengelola dana yang di investasikan dalam keseluruhan asset yang menghasilkan 
keuntungan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Pengaruh Pembiayaan  
Musyarakah terhadap return On Asset (ROA), (2) Pengaruh Pembiayaan  
Murabahah terhadap Return On Asset (ROA), (3) Pembiayaan Musyarakah dan 
pembiayaan Murabahah terhadap Return On Asset (ROA) pada PT. Bank BNI 
Syariah periode 2015-2019. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dengan 
pendekatan kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
yakni sumber data sekunder yang diambil dari laporan keuangan PT. BNI Syariah 
periode 2015-2019 memalalui website resminya www.bnisyariah.co.id. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, kepustakaan dan browser. 
Sedangkan untuk analisis data menggunakan analisis uji asumsi klasik (uji 
normalitas, uji heteroskedasitas, dan uji miltikolineritas), analisis kuantitatif 
(analisis regresi linier sederhana, dan analisis koefisien determinasi). Untuk 
analisis uji hipotesis menggunakan uji t dan uji f, pengolahan data dilakukan 
dengan cara menggunakan perhitungan SPSS for windows 25.0 untuk memperkuat 
hasil penelitian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) hasil pengujian hipotesis 
Pembiayaan  Musyarakah menunjukkan sebesar 54,6% yang artinya secara parsial 
variabel independen pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif signifikan 
terhadap Return On Asset (ROA), (2) hasil pengujian hipotesis Pembiayaan 
Murabahah 32,8% yang artinya secara parsial variabel independen Pembiayaan 
Murabahah berpengaruh positif signifikan terhadap Return On Asset (ROA), (3) 
hasil pengujian hipotesis Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Murabahah 
terhadap Return On Asset (ROA) menunjukkan hasil sebesar 59,8% yang artinya 
secara simultan variabel independen Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan 
Murabahah berpengaruh positif  signifikan terhadap variabel dependen  Return 
On Asset (ROA) pada PT. Bank BNI Syariah Periode 2015-2019. 
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